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研 究 概 要
1) FT2品類各分湖群の形態特徴の系統発生学的研究













江 原 昭 苗
3) 東南アジアの地史学的研究




野 上 裕 生
現生および化石F'tiL良知の出を収袋し,内部構造を比較
枚討して系統を明らかにする｡




















































5) 野上裕生 (1975年):インドネシアの 日東朱科'Ifにつ
いて,京都大学期柄アジア研究センター
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